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 Penelitian Pragmatik ini mengkaji masalah tindak tutur dalam Novel 
Negeri 5 Menara. Bagaimanakah bentuk-bentuk tindak tutur dalam novel Negeri 
5 Menara karya A. Fuadi? Bagaimanakah implementasi bentuk tindak tutur 
dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi sebagai bahan alternatif pengajaran 
bahasa di SMA? Tujuan penelitian, (1) memaparkan bentuk-bentuk tindak tutur 
dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi, dan (2) memaparkan implementasi 
bentuk tindak tutur dalam novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi sebagai bahan 
alternatif pengajaran bahasa di SMA. Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak 
kemudian ditindaklanjuti dengan teknik catat. Uji validitas data menggunakan 
Teknik trianggulasi sumber atau data. Teknik analisis data yang dipergunakan ada 
dua. (1) teknik substitusi, dan (2) teknik delesi. 
 
Penelitian ini dibagi menjadi 2 aspek. (1) Bentuk tindak tutur dalam novel 
Negeri 5 Menara karya A. Fuadi dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis tindak 
tutur, (a) tindak lokusi (locutionary art), (b) tindak ilokusi (ilocutionary act), dan 
(c) tindak tutur perlokusi (perlocutionary act). Bentuk tindak tutur ilokusi 
mendominasi tindak tutur Novel Negeri 5 Menara.  (2) Implementasi bentuk 
tindak tutur Novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi sebagai bahan alternatif 
pengajaran di SMA  sebagai berikut. (a) Dalam kaitannya dengan Negeri 5 
Menara karya A. Fuadi, akan dilihat kemungkinannya sebagai bahan ajar, 
khususnya di kelas X dan XI. (b) Materi yang disajikan berupa bentuk-bentuk 
ketiga jenis tindak tutur, yaitu tindak lokusi, tindak ilokusi, dan tindak perlokusi 
yang terdapat dalam wacana Novel Negeri 5 Menara karya A. Fuadi. (c) Metode 
yang diterapkan adalah metode percakapan, tanya jawab, dan diskusi. (d) Dalam 
pembelajaran tindak tutur digunakan media berupa modeling. (e) Proses evaluasi 
berupa tindak tutur.  
 













Usdiana. S 200 100 012. Thesis. Of 2012. Novel Speech Acts in the Negeri 5 
Menara, the work of A. Fuadi: Pragmatic Assessment and Implementation in 
Indonesian Language Learning High School. Graduate University. 
 
 Pragmatic research examines the issue of speech act in a Novel Negeri 5 
Menara. How the forms of speech acts in a novel work of the Negeri 5 Menara 
A. Fuadi? How is the implementation of a novel form of speech act in the work 
Negeri 5 Menara A. Fuadi as an alternative material of language teaching in high 
school? The purpose of the study, (1) describe the forms of speech acts in a novel 
work of the Negeri 5 Menara A. Fuadi, and (2) describes the implementation of a 
novel form of speech act in the work Negeri 5 Menara A. Fuadi as an alternative 
material of language teaching in high school. This study used a qualitative 
descriptive method. Techniques of data collection methods and then followed up 
with a technique refer to notes. Test the validity of the data using triangulation 
techniques or data sources. Data analysis techniques used there are two. (1) 
substitution technique, and (2) techniques deletions. 
 
 The research was divided into two aspects. (1) The form of speech act in a 
novel work of the Negeri 5 Menara A. Fuadi can be grouped into three types of 
speech acts. (a) act locutions (locutionary art), (b) follow ilokusi (ilocutionary act), 
and (c) perlokusi speech acts (perlocutionary act). Ilokusi dominant form of 
speech act speech act Novel Negeri 5 Menara. (2) Implementation of forms of 
speech acts Novel works Negeri 5 Menara A. Fuadi as an alternative material in 
high school teaching as follows. (a) In connection with the work of the Negeri 5 
Menara A. Fuadi, will likely be seen as teaching materials, especially in classes X 
and XI. (b) The material presented in the form of the forms of the three types of 
speech acts, that is acts of locutions, ilokusi acts, and acts perlokusi contained in 
the discourse Novel works Negeri 5 Menara A. Fuadi. (c) The method applied is 
the method of conversation, frequently asked questions, and discussions. (d) In 
the speech act of learning to use media in the form of modeling. (e) The process 
of evaluating a speech act. 
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